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Анотація, Метою робота є аналіз існуючих електрогідравлічних мехатронних 
модулів поступального руху, виявлення основних напрямків їх розвитку та перспектив 
подальшого вдосконалення. В результаті прослідковано еволюцію таких систем. 
Запропоноване схемне рішення мехатронного модуля для проведення подальших 
науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт в цьому напрямку.
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